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ACTA RADIOLOGICA 1.096 
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 3.057 
ALLERGY 1.801 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 2.361 
AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE 0.532 
AMERICANJOURNALOFHEMATOLOGY 1.461 
AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 2.358 
AMERICAN JOURNAL OF P tl百IOLOGY 6.436 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY 3.485 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 2.980 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY 3.228 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 2.7471 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY 3.147 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE 2.453 
PHYSIOLOGY 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL PHYSIOLOGY 3.590 
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 2.448 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 5.491 
AMERICAN JOURNAL OF SURGERY 1.721 
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL P tl百IOLOGY 3.916 
ANAESTHESIA 1.879 
ANAL YTICAL BIOCHEMISTRY 2.146 
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ANNALS OF HEMATOLOGY 1.1011 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 0.964 
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY 
ANτlCANCER RESEARCH 1.375 
ANTIVlRAL CHEMISTRY & CHEMOTHERAPY 1.8431 
ANTIVlRAL RESEARCH 2.483 
ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 238q 7
ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH 1.26 
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH 1.308 
ARCHIVES OF HISTOLOGY AND CYTOLOGY 0.883 
ARCHIVES OF P 1¥百-IOLOGY& LABORATORY MEDIClNE 1.417 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 7.054 
ARZNEIMITTEL-FORSCHUNG-DRUG RESEARCH 0.597 
BEHA VIOURAL BRAIN RESEARCH 2.318 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 3.161 
BIOCHEMICAL JOURNAL 4.349 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 2.755 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA 2.590 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 0.844 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 3.319 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 1.759 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 1.791 
BIOTHERAPY 0.531 
BLOOD 8.782 
BRAIN RESEARCH 2.302 
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT 2.889 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 3.282 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 3.204 
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 1.759 
BRITISH JOURNAL OF UROLOGY 1.282 
CANCER 3.632 
CANCER DETECTION AND PREVENTION 0.927 
CANCER GENE THERAPY 4.188 
CANCER LETTERS 1.518 
CARBOHYDRATE RESEARCH 1.252 
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CARDIOLOGY INτHEYOUNG 0.642 
CELLULAR IMMUNOLOGY 2.252 
CELL STRUCTURE AND FUNCTION 1.322 
CHEMICAL COMMUNICATIONS 3.477 
CHEMISTRY LETTERS 1.536 
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.162 
CHlNESE CHEMICAL LETTERS 0.224 
CHlRALITY 1.327 
CLIMATE RESEARCH 0.786 
CLINICAL CARDIOLOGY 1.183 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 2.831 
CLINICAL NEPHROLOGY 1.553 
COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1.269 
CORNEA 1.198 
CYTOKINE 2.291 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 0.685 
ELECTROPHORESIS 3.447 
ENDOCRlNE JOURNAL 0.532 
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 3.307 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION 1.287 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.635 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE 3.8991 
EUROPEANJOURNALOFPHARMACOLOGY 2.0471 
EUROPEAN JOURNALOF PHYCOLOGY 1.6281 
EUROPEAN RESPlRATORY JOURNAL 2.334 
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH 3.2561 
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 
EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PA'百fOLOGY 0.603 
FEBS LETTERS 3.720 
FIBRINOL YSIS & PROTEOL YSIS 0.815 
FREE RADICAL RESEARCH 2.270 
GASTROENTEROLOGY 12.182 
GENE THERAPY 5.237 
GENOMICS 3.386 
GYNECOLOGIC ONCOLOGY 1.860 
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HAEMOSTASIS 0.872 
HELVETICA CHIMICA ACTA 2.483 






IMMUNOLOGY LETTERS 1.494 
INVIVO 0.794 
INFECTION AND IMMUNITY 4.184 
INFLAMMATION RESEARCH 1.441 
INFLAMMATION 1.436 
INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE SERIES 0.376 
INTERNATIONAL ANGIOLOGY 1.182 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY 1.911 
INτ'ERNATIONAL IMMUNOLOGY 2.897 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 2.556 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 3.545 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 0.662 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPER'百IERMIA 1.196 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY 0.847 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 1.381 
INτ'ERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 0.952 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SID & AIDS 0.878 
INτ'ERNI¥百ONALOR百IOPAEDICS 0.378 
JOURNAL OF AGRICULTURAL A.ND FOOD CHEMISTRY 1.453 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 5.537 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 7.3681 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 3.296 
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 2.1911 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 7.666 
JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE 0.990 
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLUME 1.551 
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY 1.052 
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JOURNAL OF TIfE CHEMICAL SOCIETY-PERKIN TRANSACTIONS 1 1.925 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 10.921 
I JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 5.738 
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 2.059 
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 1.492 
JOURNAL OF CUTANEOUS P A百-10LOGY 1.718 
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 4.556 
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 1.115 
JOURNAL OF ETIfNOPHARMACOLOGY 0.687 
JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY 0.701 
JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES 0.990 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 0.983 
JOURNAL OF HEALTIf SCIENCE . 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 7.145 
JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS 1.950 
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 4.842 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH 0.535 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 4.903 
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 4.283 
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 1.195 
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY 1.011 
JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0.809 
JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 5.501 
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY 2.923 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 1.652 
JOURNALOFτ百ENATIONAL MEDICAL ASSOCIATION 0.685 
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 1.655 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 4.906 
JOURNAL OF NEUROENDOCRINOLOGY 2.377 
JOURNAL OF NEUROLOGY 2.846 
JOURNAL OF NEUROLOGICAL AND ORTHOP AEDIC MEDIClNE AND SURGERY 0.400 
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 3.935 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 3.346 
JOURNAL OF NUTRITION 2.150 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.440 
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JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISτRY 1.453 
JOURNAL OF ORTIIOP AEDIC RESEARCH 1.965 
JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH 1.418 
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 1.195 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL TIIERAPEUTICS 3.300 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 1.500 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2.879 
JOURNAL OF SPINAL DISORDERS 0.757 
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 1.429 
JOURNAL OF SYNTIIETIC ORGANIC CHEMISTRY JAP AN 0.624 
JOURNAL OF UROLOGY 2.486 
JOURNAL OF VESTIBUIAR RESEARCH-EQUILIBRIUM & ORIENTATION 1.068 
JOURNAL OF VIROLOGY 5.942 
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGUIAR PAPERS SHORT NOTES & REV 1.411 
JAP ANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH 2.117 
JAP ANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 0.728 
JAP ANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES . 
JAP ANESE JOURNAL OF OPHTIIALMOLOGY 0.500 
JAP ANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1.210 
JAP ANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY 1.187 
LEUKEMIA & L YMPHOMA 1.140 
LIFE SCIENCES 1.774 
MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT 1.788 
MECHANISMS OF DEVELOPMENT 5.049 
MEDIATORS OF INFLAMMA百ON 0.711 
MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 1.004 
MICROCIRCULATION 2.250 
MOLECUIAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY SECTION C- 0.124 
MOLECUIAR MATERIALS 









NEUROSCIENCE LETTERS 2.085 




ONCOLOGY REPORTS 0.659 
ONCOLOGY RESEARCH 1.992 
OPHTHALMIC RESEARCH 1.257 
OPHTHALMOLOGICA 
ORAL ONCOLOGY 1.396 
ORGANIC LETTERS . 
OR百-IOPEDICS 0.490 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 2.677 




PATHOLOGY INTERNATIONAL 0.951 
PEDIATRICS INTERNATIONAL ー
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 2.352 
PHARMACEUTICAL BIOLOGY 0.164 
PHARMACEUτlCAL RESEARCH 2.847 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHA VIOR 1.803 
PHARMACOLOGICAL RESEARCH 0.715 
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 7.711 
PHARMACOLOGY 1.019 
PHARMAZIE 0.446 
PHYSIOLOGY & BEHA VIOR 1.285 
PHYTOCHEMISTRY 1.106 
PHYTOMEDICINE 0.185 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 0.364 
PLACENTA 2.101 
PLANT SCIENCE 1.015 
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PLANTA MEDICA 1.438 
PROSTAGlANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS 1.091 
PROTEIN ENGINEERING 3.209 
PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND GENETICS 3.580 
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 0.348 
PSYCHIATRY RESEARCH 1.551 
PSYCHOPHARMACOLOGY 2.918 
RADIATION RESEARCH 2.807 
RENAL FAILURE 0.446 
RHEUMATOLOGY . 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 1.740 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 1.169 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 3.030 
SPINE 1.819 
SURGERY TODAY-THE JAP ANESE JOURNAL OF SURGERY 0.379 
TETRAHEDRON 2.121 
TEτ'RAHEDRON LETTERS 2.400 
TETRAHEDRON-ASYMMETRY 2.647 
THORAX 3.437 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 4.983 
THROMBOSIS RESEARCH 1.207 
TOXICOLOGY LETTERS 0.773 
VACClNE 3.173 
VIROLOGY 3.548 
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 0.895 
Y AKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAP AN 0.238 
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